Tercümeler by unknown
Tarihin kaydettiği en uzun ve haş­
metli saltanatlardan birini sürm üş ve 
(Güneş Kralı) diye anılın ş olan on dür­
dür cü Louis’niıı doğumunun üçyüzüncü 
senei devriyesini bu yıla tesadüf ettiği 
için, F ransız matbuatı bu iıükümdara 
uzun sahifeler tahsis ediyorlar, zama­
nında Fransa, Avrupan’ın en fazla nüfus­
lu, en zengin ve en kudretli devleti ol­
duğu cihetle, F ransızlar besledikleri 
siyasî akideler ne olursa olsun bu zatı 
daima hürm etle açm ışlardır. Alelhusus 
ki on dördüncü Louis devri Fransız ede­
biyatının en şaşalı zam anıdır ve on 
dördüncü Louis’ııin eseri olan Versay 
saray ve bahçesi de dünyade insan gözü­
nün görebileceği en harikulade manza­
ralardan birini teşkil etmektedir. Bu
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seneyi devriyenin vücut verdiği hesap­
sız makalelerden b irkaçın ı okurken.Vol- 
taire’in (On dördüncü Louis asrı) isimli 
ve hakikaten çok kıymetli eserinin hala 
lisanım ıza çevrilmemiş oldueunu h a tır­
ladım. Son zamanlarda Babali caddesi 
neşriyatında sıkı bir tercüme faaliyeti 
hakim bulunduğu haldç b ı  ana kitabın 
ele alınmayışı ve hatır.aıım ayışı haki­
katen garip. Bu noktaya-işarerten-söH- 
ra*_bahasattığiın tercüme faaliyetindeki 
tuhaf ve biraz hazin bir hususiyete 
geleceğim k i, .oda her şey’in. kolayını bul­
duğumuz veya her şeyi kendi hususi­
yetlerimize göre tanzim ettiğimiz gibi- 
müterciml ğe de yeni bir çeşni ve kıya­
fet getirmiş bulunduğum uzdan Eskiden 
fena. tercüme»_acel«. tercüme de m ânası 
iyi anlaşılmamış yerleri atup defederek 
tercüme gibi itiyatlarım ız ve suçlarım ız 
vardı. Şimdi ise başkasının yaptığı te r­
cümeyi önümüze koyara«, bazı yerlerini 
atup bazı yerlerini değiştirerek tercüme 
ve bu tercümeyi basarak kitap sahibi 
Olmak usulünü m uharrir ve tabilerim iz 
keşfetmiş bulunuyorlar. Aniarrtn? Usunu 
asa llan, ço k -ev-vel ArapkHÜe eoyo Mıenplı 
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yeni tercüm eleri. JuU ta daha iyi bir şe­
kilde tek rar vöcüde getirmeğe hazırla­
nan m uharrir ve .mütercimlerimize, 
büa<lklk---5taiğaşerek---tereüı«e—kütüpha- 
neeûze yeni ekkrferTrazan-rhrmağa him- 
nw  11 e t m He ri w i-di lonlsen , Volter’in hakika­
ten güzel bir eser, bir şah eser olan bu 
on dördüncü Louis asrı kitabını da ha­
tırlatm ak isterim .
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